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  Imbalance of regional development is the result of resource endowment, 
agglomeration economies, switching costs and other factors. That China's vast, natural 
resource condition and economic development levels vary greatly, determines a 
situation of imbalance in China's industrial structure and economic growth in each 
regions. At present, the Yangtze River Delta development momentum is strong and 
development potential is large. On current development prospects, the Yangtze River 
Delta needs more space to facilitate the upgrade of industry structure and industry 
reasonable layout. Both dealing with the challenges of globalization and seizing the 
opportunities of globalization, it requires the Yangtze River Delta a more generous 
attitude breakthrough areas closed for space development and internal restructuring. 
The building of Pan-Yangtze River Delta area is the objective requirements of 
national overall strategy, and it becomes an inevitable trend of economic cooperation 
and development to a certain stage. Urban zone along Yangtze River in Anhui 
province with rich land resources, low labor resources, broad market potential and 
good traffic conditions, is the most developed area of Anhui's economic, social, 
science and technology, culture. Its participation in pan-Yangtze River Delta Regional 
Development division has great significance for promoting central China's rise and 
forming new patterns of regional economic coordination and development throughout 
the country. Reducing regional disparities and implementing regional coordination 
development are an important component of national development strategies, an 
important content of the view of scientific development. Then regulating region 
competition, industrial transfer and co-agglomeration are important ways of 
narrowing the gap between regions and achieving common prosperity. That is, a case 
study of interregional co-agglomeration based on building Pan-Yangtze River Delta 
has strong realistic significance. 
  Based on this, the article exposits from the following eight chapters. Chapter I is an 
introduction to the section of this article. Mainly on writing background, main content, 














literature review .Agglomeration and synergistic agglomeration, regional competition 
and industrial transfer theory for a review and summary. Chapter III proposes a 
comprehensive analysis framework. By constructing a NEG model method explores 
the co-agglomeration formation mechanism, on the basis of expanding the FC models 
built full-text analysis framework, as a logical starting point for this article to link 
regional competition, agglomeration, industrial transfer. Chapter IV to VII is the 
section of a case study of interregional co-agglomeration based on building 
Pan-Yangtze River Delta. Firstly empirical analysis of characteristics and influence 
factors of agglomeration between the two places, using structural equation model to 
discuss industry transfer problem in the two places, on this basis, to seek the way of 
co-agglomeration of pan-Yangtze River Delta, exploring competition regulation and 
collaborative governance on the Yangtze River Delta and urban zone along Yangtze 
River in Anhui province. 
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